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摘  要 
当前，我国中小学教育正处于快速发展阶段，随着教育改革的深入推进和人
口素质的不断提高，教育行政管理部门、学校、教师、学生和家长对中小学教育
的发展十分关注，对学校教育教学质量提出了更高的要求。作为学校管理者，如
何更好地发挥学校教育教学发展评价的作用，提高学校办学整体水平，成为了一
个十分重要的课题。本文根据学校实际情况，探讨开发一套符合学校教育教学发
展特点，对教师专业发展和学生健康成长进行全面、准确、快速地评价，同时评
价结果要让教师和学生信服，对他们未来的工作和学习起到推动和促进作用的发
展评价系统。 
本项目探讨构建中小学教育教学发展评价系统以及相关技术。该系统基于
B/S 模式，采用 ASP.NET 进行开发。设计中运用面向对象的编程思想，开发分
为后台数据库的建立、维护及应用程序的编写。该系统分为三个子系统，分别为
学生综合素质评价子系统、教学质量分析统计子系统、教师绩效考评子系统。 
本文对中小学教育教学发展评价系统的背景和实际需求进行了分析，对系统
立项开发的实际意义做了深入地调研，查阅了相关知识和技术资料，对国内外学
校教育教学发展评价系统的开发进行总结和分析，借鉴先进的开发技术和经验，
结合学校的实际情况和发展思路，确定了开发中小学教育教学发展评价系统的思
路和技术方式。该系统的应用建立了一种以互联网为基础的学校教育教学发展评
价管理模式，突破时空限制，使各权限用户能在任何时间、任何地点运用互联网
络管理或查看信息，提高学校管理水平和工作效率，促进学校教育教学工作的良
好发展。 
 
关键词：中小学；评价系统；ASP.NET 
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Abstract 
Currently, primary and middle schools in China have been in rapid development. 
With in-depth advancement of education reform and continuous improvement of 
population quality, educational administration departments, schools, teachers, students 
and parents pay great attention to primary and middle school development, and they 
also put forward higher requirements on education quality. Therefore, it is a key issue 
for school administrators to make schools play a better role in education and teaching 
developmental evaluation and to improve the level of running schools on the whole.  
According to realistic situation of the school, the author discusses the exploitation of a 
set of developmental evaluation system that in line with the characteristics of schools’ 
education and teaching and that can make comprehensive, accurate and rapid 
assessment on teachers’ professional development and students’ healthy growth. 
Meanwhile, the results of the evaluation system are supposed to be convinced by 
teachers and students and to promote their work and study in the future. 
The project discusses the construction and the related technologies of the 
education and teaching developmental evaluation system for primary and middle 
schools. The system is based on the B/S Model and it adopts ASP.NET to do the 
exploitation. The object-oriented programming paradigm is applied in this system. 
The exploitation of the system includes setting up and maintaining the backend data 
base and compiling the application program. The system can be divided into three 
sub-systems: students’ comprehensive quality assessment sub-system, teaching 
quality analysis and statistics sub-system, and teachers’ performance appraisal 
sub-system. 
The thesis introduces the background information and practical demand of the 
education and teaching developmental evaluation system for primary and middle 
schools. It includes in-depth research on the practical significance of the system and 
related knowledge and technology material. The author makes summaries and 
analysis on the education and teaching developmental evaluation systems home and 
abroad and learns advanced technologies and experience from them. Combining the 
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realistic situation and development idea of the school, the author decides the idea and 
technological way of the education and teaching developmental evaluation system for 
primary and middle schools in the thesis. By the implement of this system, the author 
sets up a school education and teaching developmental evaluation model based on the 
Internet. Free from the limitations of time and space, the model can make users with 
different authority manage or view the information anytime or anywhere. Hence, the 
management level and work efficiency can be improved greatly and the bright 
development of school’s education and teaching work can be facilitated. 
 
Key Words: Primary and Middle School; Evaluation System; ASP.NET 
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 1 
第一章 引言 
1.1 项目背景与研究意义 
1.1.1 项目背景 
《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010－2020 年）》关于改革教育质
量评价和人才评价制度中明确指出改进教育教学评价，根据培养目标和人才理
念，建立科学、多样的评价标准。开展由政府、学校、家长及社会各方面参与的
教育质量评价活动。完善学生成长记录，做好综合素质评价，探索促进学生发展
的多种评价方式，激励学生乐观向上、自主自立、努力成才。《基础教育课程改
革纲要》指出，建立促进教师不断提高的评价机制，强调教师对自己教学行为的
分析与反思，建立以教师自评为主，校长、教师、学生、家长共同参与的评价制
度，使教师从多种渠道获得信息，不断提高教学水平[1]。通过信息反馈使教师对
自己的教学成效作出客观评价，利用考核措施、评价导向，促进教师师德建设、
专业理论和教学水平不断提升，实现教师的自我管理、自我教育、自我提高。 
经过近几十年的教育发展，我国中小学教育教学评价体系建设有了较大提
升，制定和出台了一些较为完善的教育教学评价措施和制度，学校教育教学过程
中的参与者不仅包括实施教学的教师和学习成长的学生，还包括以更加积极的参
与态度进入到学校教育教学过程中的学生家长。随着教师、学生和家长三者的参
与，中小学教育教学评价的地位有所提高，但是国内对于中小学教育教学发展评
价的研究还处在发展提炼阶段，如何使用信息技术解决中小学教育教学评价发展
过程中的效率和评价结果的分析应用等一系列问题，对于学校管理者、教师、学
生和家长来说都是一个需要不断实践、总结的过程[2]。随着近年来中小学信息化
水平的不断提高，学校拥有大量的计算机，建立了较为完善和技术先进的校园局
域网，同时条件较好的学校利用高速光纤接入到互联网。学校管理者、教师、学
生和家长的信息素养和操作水平不断提高，为学校实现教育教学发展评价奠定了
良好的软硬件基础。国内教育信息理论研究者对于学校教育教学发展在信息化条
件下的多元化评价做了许多研究和尝试，最终成型和实际应用的产品也较多，为
后继者提供了较为丰富的经验。 
目前，在丝绸之路重镇的乌鲁木齐，正在打造“一带一路”发展模式下的教
育中心，市委、市政府对学校教育教学工作十分重视，加大教育经费的投入力度，
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积极推进中小学教育教学改革，努力提高教育教学质量。学校管理者作为教育改
革的具体领导者和实践者，在探索改进和提高教育教学质量中，除了增强师资力
量，提高学生学习成绩外，创造一个有利于学生健康成长、教师能力提升的教育
教学环境也是重要工作内容，但是目前对于学校教育教学发展评价工作还处在初
级的阶段，指标体系和实现手段都还沿用比较传统的方式和方法。同时，评价过
程和结果受到人为和外界因素的干扰较多，导致教师和学生对于学校花费很大功
夫评价出的结果不满意。这就致使教育教学评价工作不仅没有起到预期的良好效
果，相反起到了负面的影响。基于以上原因，为学校开发一套科学合理、基于计
算机网络、简便易用的教育教学发展评价系统，可以使评价过程便于操作，评价
结果客观、公正、全面、令人信服。所以，作为学校管理者来说，系统设计开发
的目的就是开发一套符合学校实际、简单、易用的教育教学发展评价系统。 
1.1.2 研究意义 
中小学教育教学发展评价的导向作用是教育综合改革的重要环节，中小学教
育教学发展评价的推进，不仅是中小学全面贯彻落实国家在新时期的教育方针、
全面推进和实施素质教育的重要举措，还是引导教师、学生和家长树立正确的教
育观、科学的人才观，营造适合学校发展、教师提高、学生成长的教书育人环境
的需求。进入 21 世纪后，国家陆续出台了针对基础教育课程改革的措施，各省
（区）市教育部门根据当地实际情况，对中小学教育教学发展评价的方式和效果
进行了积极尝试、探索和分析，取得了一些值得借鉴的好经验、好做法。但目前
来看，由于国家整个教育体制方面尚未做出彻底的改革，学生学习成绩和学校升
学率在评价中小学教育教学质量中还占有很大的比重，主要表现为：评价过程中
还是以考试分数为主，不重视学生综合素质和个性发展，评价方式过多的关注最
后的结果，而忽视学生和教师在发展过程中所付出的努力和进步，使发展评价无
法贯穿到全过程，尤其是没有对教师和学生起到促进作用[3]。评价手段还是靠纸
笔记录，很少采用体现新评价思想、评价手段和方法的评价信息管理系统。对学
生综合素质评价的过程合理性、手段的先进性没有引起足够的重视；在教师教学
质量的分析统计中，对学生成绩利用先进的计算机、数据库技术充分挖掘和分析
不够；在教师绩效考核中缺乏有效利用计算机网络，充分发挥学校教育教学参与
者一同考评的机制和方式方法。传统的方式和落后的手段，直接影响到学校教育
教学的快速、良性发展。随着教育事业发展的步伐和新要求的提出，大力推进中
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